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Jurgen Stritzke
Laudatio
des Dekans zum 60. Geburtstag von
Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Helmut Martin
Sehr geehrter Herr Kollege Martin,
sehr verehite Frau Martin,
sehr geehrte Herren Referenten,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich heiBe Sie auf das Herzlichste zu unserem Ehrenkolloquium aus AnlaB des
60. Gebuitstages unseres hochverehrten Herrn Kollegen Prof. Dr.-Ing. habil.
Helmut Martin willkommen.
Zu Ihrem vor wenigen Tagen begangenen Jubilaum ubermittle ich Ihnen,
lieber Herr Martin, im Namen aller Angehorigen der Fakultat
Bauingenieurwesen der Technischen Universitat Dresden und naturlich auch
ganz persenlich die herzlichsten Gluckwunsche und verbinde diese mit Dank
und Anerkennung far die von Ihnen far die Universitat und insbesondere fur
unsere Fakultat geleistete Arbeit.
Hohe Festversammlung,
Prof. Martin wurde am · 7. November 1939 bei Berlin geboren. Nach
abgelegtem Abitur wahlte er Dresden als Studienort. Er nahm sein Studium an
der Technischen Hochschule Dresden auf und studierte von 1959 bis 1964
Bauingenieurwesen mit der Vertiefung Wasserbau hier an dieser Fakultat.
Seine wissenschaftliche Laufbahn begann er nach einer Bauleitertatigkeit bei
der Fernwasserversorgung Elbaue 1965 als Assistent bei Prof. Dipl.-Ing.
Rudolf Hoffmann am Institut fur FluB- und Seebau. Funf Jahre spater erfolgte
die Emennung zum Oberassistenten. 1971 promovierte er mit summa cum
laude zum Thema „Entleerungsstramungen in unterschledlich geformten
Staubecken".
Im Jahr 1974 wechselte Professor Martin als Koordinierungsingenieur far den
kommunalen Tiefbau zum Tiefbauamt der Stadt Dresden. Neben dieser
Tatigkeit hielt er als Lehrbeauftragter an der Hochschule fur Verkehrswesen
Voriesungen Ober stationare Stramungen sowie uber Flutwellenausbreitungen
beim Bruch von Staumauern und -dammen. Sein Kontakt zur Technischen
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Universitat Dresden brach auch wahrend dieser Zeit nicht ab. So wurde er z.B.
bei mehreren Dissertationsschriften als Gutachter hinzugezogen.
Seinen wissenschaftlichen Neigungen folgend nahm Prof. Martin 1977 erneut
die ihm angebotene Stellung als wissenschaftlicher Oberassistent an der TU
Dresden in der damaligen Sektion Wasserwesen, Bereich Wasserbau, an.
Schon zu Beginn des Jahres 1978 erhielt er die Facultas Docendi fur das
Fachgebiet Wasserbau. Hervorzuheben ist die von ihm ausgearbeitete
Voriesungsreihe Ober Betriebseinrichtungen von Stauantagen, die die
Grundlage der von ihm im Jahre 1982 erfolgreich angefertigten
Habilitationsschrift (Dissertation B) „Hydraulische Wirkungsweise, Kavitations-
und Schwingungsverhalten von Armaturen in Grundablassleitungen von
Talsperren", bildete.
Das wissenschaftliche Ansehen, das Prof. Martin sich erarbeitet hatte, kommt
deutlich durch den Tatbestand zum Ausdruck, daB er schon 1984 zum
Hochschuldozenten for Technische Hydromechanik berufen wurde. Ihm
wurden eigenverantwortliche Lehrveranstaltungen im Grundfachstudium, z. B.
die Voriesung NichtstationareWasserbewegungen, ubertragen.
In dieser Zeit war Prof. Martin auch an der Realisierung der internationalen
Forschungskooperation „Neuartige Schiffshebewerke - System Wasserkeil"
beteiligt, die 1985 mit dem Preis der TU Dresden ausgezeichnet wurde.
Seine wissenschaftlichen Veroffentlichungen waren weit uber die Grenzen der
DDR hinaus anerkannt. So erfolgte 1990 die Beraung zum augerordentlichen
Professor fur das Fachgebiet Technische Hydromechanik.
Seine reichen Berufserfahrungen, seine wissenschaftliche Anerkennung und
seine persantiche Integritat fuhrten 1992 folgerichtig zur Berufung auf die C4-
Professur fur Technische Hydromechanik.
Neben seiner wissenschaftlichen Tatigkeit an der TU Dresden hat Prof. Martin
an zahlreichen Forschungsprojekten mitgewirkt, bzw. verantwortlich gereitet,
von denen einige genannt werden sollen:
- Rekonstruktion des Hochwasseroberfalls der Talsperre Lehnmohle,
- Schwaliwellenberechnung in der Talsperre Rappbode,
- Hydraulische Untersuchungen der Entnahmeanlagen der Talsperre
Eibenstock,
- Modellversuche zur hydraulischen Untersuchung des Tosbeckens der
Talsperre Kriebstein,
- Obernutungssicherheit der Taisperre Schmalwasser,
- Modellversuche zurWellenbildung bei SetzungsflieBrutschungen.
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Durch die sorgfaltige und termingerechte Durchfuhrung dieser Projekte konnte
Prof. Martin grolles Ansehen bei den Auftraggebern erlangen.
In zahlreichen Ver6ffentlichungen in Fachzeitschriften sowie als Mitautor in
zwei Monographien hat Prof. Martin die Ergebnisse seiner wissenschamichen
Arbeiten publiziert. Hier sind u. a. folgende Publikationsschwerpunkte zu
nennen:
die Anwendung der Zuverlassigkeitstheorie bel der Ermittlung der
Oberflutungssicherheit von Stauantagen,
die Einfuhrung der Wirbeltheorie in die Kavitationsforschung und
- die Berechnung von Flutwellen beim Bruch von Stauwanden.
Prof. Martin hat in vieten Gremien der akademischen Selbstverwaltung
mitgewirkt. So war er als Leiter der Personalkommission der Abteilung
Wasserwesen maBgebend daran beteiligt, dall nach der Wende der
demokratische Neuaufbau der Universitat zogig voranging und die
akademische Lehre ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnte.
Er hat sich selbstios fur die geistige und personelle Erneuerung der TU
Dresden eingesetzt. Seit der Wende hat er die 1nteressen der Fakultat als
Mitglied des Fakultatsrates mit gro£em Engagement vertreten.
Er hat mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Arbeitsintensitat aber auch
mit Entschlossenheit und Arbeitsfreude als Vorsitzender die Geschicke des
Pri)fungsausschusses zum Vorteil der Studierenden und der Hochschutlehrer
gelenkt und geleitet. Das hat ihm Muhe und manche schwere Stunde
gebracht, denen er sich gestellt hat und nicht ausgewichen ist.
Prof. Martin ist es noch heute, aber er war es besonders in diesem Amt:
fursorglich und zuwendungsfahig fur die uns anvertrauten Studenten/innen.
Mit seiner inneren Einstellung muB es ihm auch SpaB gemacht haben. Uns
hat er vielfach Ermutigung gegeben.
Auch in der Fachwelt wird sein Rat geschatzt. So ist er seit mehreren Jahren
im Beirat des Landesverbandes Sudost des Deutschen Verbandes fur
Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (DVWK) tatig.
Lieber Herr Kollege Martin,
ganz besonderen Dank schuldet Ihnen die Fakultat fur Ihre unermudliche
Arbeit, die Sie geleistet haben. Mit Anerkennung und Respekt danke ich
Ihnen, dass Sie sich den Herausforderungen zur personellen und geistigen
Emeuerung unserer Universitat gestellt und sich in die vordersten Reihen
derer eingereiht haben, die unserer Universitat, der Technischen Universitat
Dresden, zu einem neuen modernen und offenen Antlitz verhelfen.
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Sie haben nie den Etfolg nur far sich selbst gesucht. Der zunehmenden
mangelnden Bereitschaft, for andere dazusein, dem ausuferndem Egoismus
und dem Hang zur Selbstverwirklichung haben Sie das Tragen von
Verantwortung fur die Gemeinschaft entgegengesetzt.
Kollegialitat, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und Ihre optimistische
Ausstrahlung - das ist es was ich an Ihnen besonders schatze.
Ich wunsche Ihnen, verehrter Herr Kollege, von ganzem Herzen noch viele
schaffensreiche Jahre, die von Erfolg gekrent, aber auch mit Freude und
persantichemWohlergehen erfulit sind.
Alies Gute fOr Sie!
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